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КИРИШ 
“Фольклор” атамаси инглиз тилидан олинган бўлиб, икки сўздан ташкил 
топган. “Фольк” (folk)-халқ ва лоре (lore)-донолик сўзларининг бирикмасидан 
иборат бўлиб, “халқ донишмандлиги” деган маънони билдиради. У биринчи 
марта Вильям Томс томонидан 1846 йилда ишлатилган ва шундан бошлаб 
истеъмолга киритилган. 
Фольклор-халқ ижодиётининг барча соҳалари сингари халқ мусиқасини 
ҳам ўз ичига олади. Халқ мусиқаси айрим ҳолларда “Мусиқа аҳли” деб ҳам 




юритилади. Фольклор қўшиқлари оғиздан-оғизга, авлоддан-авлодга ўтиб 
тўлдирилади ва сайқал топади. Фольклор қўшиқларининг ўзига хос 
хусусиятларидан бири, уларнинг ғоявийлигидадир. 
Миллий мусиқанинг энг оммалашган тури фольклор қўшиқларидир. 
Фольклор қўшиқларида воқеа-ҳодисалар шахснинг ботиний кечинмалари ўз 
аксини топади ва бу ҳолат жамоанинг ҳис туйғулари билан уйғунлашган ҳолда 
ифодаланади. Шу боисдан ҳам фольклор қўшиқлари ўқувчи-ёшларни эстетик 
тарбиялашда муҳим манба ҳисобланади. 
Фаннинг тадрижий тараққиётида эстетик тарбия муаммоси ўзининг 
ўрганилиши жиҳатидан алоҳида аҳамият касб этиб келган. Қатор илмий 
тадқиқотларда ўқувчи ва талабаларни эстетик тарбиялаш муаммоси батафсил 
ўрганилган. Шундай изланишлар сирасига С.Аннамуратова, С.Файзулина, 
В.Щацкая, Ф.Халилов, А.Ҳасанов каби қатор олимларнинг тадқиқотларини 
киритиш мумкин. 
Фольклор қўшиқларининг жанр хусусиятлари меҳнат қўшиқлари, халқ 
ўйинлари ва уларнинг тараққиёт босқичлари кабилар фольклоршунос олимлар 
томонидан тадқиқ қилинган. 
АСОСИЙ ҚИСМ 
Педагогикада эстетик тарбия бериш муаммоси XX асрнинг 50-60 
йилларидан бошлаб ривожлана бошлаган. “Эстетик тарбиялаш”, “эстетик 
тарбия”, тушунчалари амалга оширилган тадқиқотларда кенг таҳлил қилинди. 
С.Аннамуратова ўз тадқиқотида ўқувчиларнинг бадиий-эстетик тарбияси 
хусусида фикр юритган бўлса, Ф.Жўраев ўзбек халқ чолғу асбобларини 
тўгаракларда ўрганиш жараёнида мусиқий-эстетик тарбия муаммосини 
ўрганган. 
Илмий манбаларда таъкидланишича, шахсни камол топтириш, унинг ҳис-
туйғулари, дунёқараши, маънавияти, маданиятлилик даражасини 
ривожлантиришда санъат ва адабиётнинг ўз ўрни ҳамда мавқеи бор. 
Ўқувчиларни эстетик тарбиялашда мусиқанинг аҳамиятини алоҳида таъкидлаш 
зарур. Педагог ва психолог олимларнинг илмий тадқиқотларида қўшиқ ва 
мусиқанинг шахсни шакллантиришдаги ўрни ва аҳамияти муҳимлиги кўплаб 
далиллар асосида кўрсатиб берилган. 
Биз тадқиқотимизни ворисийлик тамойилига таянган ҳолда амалга 
оширишни назарда тутдик. Ворислик - тарихий тараққиёт жараёнида янгилик 
билан эскилик ўртасида юзага келадиган зарурий алоқа, боғланиш усулидир. 
Шундай экан, ўқувчиларни эстетик тарбиялашда уларнинг ахлоқий 
сифатларига ҳам эътибор берилади. Зеро, эстетик тарбия ақл билан ҳиссиётни 
уйғунлаштиришдан иборатдир. 




“Эстетика” кенг маънога эга бўлиб, шахсни табиат ва жамиятдаги 
гўзалликларни идеал нуқтаи назардан идрок этишга ўргатади. Эстетика шахс 
эстетик онги, муносабатлари ва эстетик фаолиятининг вужудга келиши ҳамда 
такомиллашувидан иборат бўлган узлуксиз жараёндир. Бу жараён шахснинг ёш 
хусусиятлари ва ижтимоий омиллар билан белгиланадиган турли босқичлар 
ҳамда даражаларга эга.  
Эстетик тарбия шахснинг жамият эстетик маданиятини эгаллаб олишга 
боғлиқ бўлиб, турли педагогик воситалар, шакллар ва йўллар ёрдамида амалга 
оширилади. Жамият ва айрим шахснинг эстетик маданияти тушунчалари 
мавжуд. Жамиятнинг эстетик маданияти деганда. инсоният бутун 
ривожланиши тарихи жараёнида тўплаган моддий ва маънавий қадриятлари 
мажмуи тушунилади. 
Ўқувчи шахсининг эстетик маданияти унинг жамият маданий меросини 
фаол, ижодий ўзлаштириши натижасида ҳосил бўлади. Шахснинг гўзаллик 
билан ўзаро муносабати, унинг айрим сифатлари ўзаро таъсир натижасида 
эстетик маданияти ҳам доимо ўзгариб туради. 
Эстетик маданиятнинг таркибий қисмлари қуйидагилардан иборат: 
1. Эстетик онг. 
2. Эстетик муносабатлар. 
3. Эстетик идрок  
4. Эстетик қизиқиш. 
Эстетик онг - ижтимоий воқелик табиат, санъат билан бевосита мулоқот 
жараёнида назариялар, қарашлар, бадиий таълим - тарбия натижасида 
шаклланади. 
Эстетик муносабат - шахснинг аниқ бир эстетик ҳодисага муносабатини 
билдирувчи ақлий ҳаракат орқали ифодаланади. Бунда эстетик идрок бирламчи 
вазифани ўтайди. 
Эстетик идрок - атроф муҳитдаги буюм, нарса, ҳодисаларнинг эстетик 
моҳиятини ҳис қилиш жараёни. 
Эстетик қизиқиш - ўқувчида эстетик фаолиятга интилиш, воқелик ва 
санъат асарларини эстетик жиҳатдан ўзлаштиришга киришишда ифодаланади. 
Ўқувчилар эстетик маданият даражасига ўзларини ўраб турган теварак-
атрофдаги нарса, ҳодисалар, кийимлар, ўйинчоқлар, оила аъзоларининг ўзаро 
самимий муносабатлари ёрдамида ҳамда қўшиқ, мусиқа тинглаш орқали 
эришадилар. Мусиқа маданияти дарсларида ўқувчилар қўшиқ айтиш, 
ижрочилик, мусиқа асбобларини чалиш каби кўникмаларга эга бўладилар. 
Бундай вазиятларда ўқувчилар мусиқа асбоблари ҳамда атроф-муҳитдаги 
кишиларга тўғри муомалада бўлиш мақсадида, ўзлари эгаллаган эстетик 
маданият даражасини намойиш қиладилар. Буюк аллома Форобий мусиқа 




асарларининг инсон вужуди, руҳияти, умуман, маънавияти билан чамбарчас 
боғлиқ эканлиги, мусиқа инсон кайфиятини ўзгартиришдан ташқари, унинг 
маънавий қиёфасига таъсир этишини эстетик жиҳатдан асослаб берган. Умумий 
ўрта таълим мактаб ўқувчиларини аниқ мақсадга йўналтирилган синфдан ва 
мактабдан ташқари тадбирлар орқали эстетик тарбиялашда Хоразм мусиқа 
фольклори муҳим манба бўлиб хизмат қилади.  
Мусиқа дарсларининг эстетик тарбия воситасига айланишида 
ўқитувчининг билими, иқтидори, гўзал овози, кийиниш маданияти, нутқи 
етакчи аҳамиятга эга.  
Мусиқанинг буюк қудрати шундаки, у ўқувчининг ички дунёсига таъсир 
қилиб, ҳиссиётларини жунбушга келтиради. Психолог олимларнинг 
таъкидлашича, мусиқий оҳанг инсон бош мия ярим шарларидаги нозик 
нуқталарга таъсир этмайдиган қатламга кириб боради ва яхши мусиқа айнан шу 
ақлий қувват, ҳиссиёт заҳираларини ҳаракатга келтиради. 
Ўқувчиларда Хоразм мусиқа фольклори асосида шакллана бошлаган 
билим, кўникма ва малакалар уларда миллий мусиқа санъатининг нодир 
асарларини тушуниш ва ўзлаштириш, улардан завқланиш имкониятини 
кенгайтиради. 
Хоразм мусиқа фольклори воситасида 5-7-синф ўқувчиларини эстетик 
тарбиялаш қуйидагиларда ўз ифодасини топади: 
- 5-7-синф ўқувчиларида мусиқа маданияти дарсларида миллий мусиқа 
ҳамда фольклор қўшиқларига қизиқиш ва ҳавас уйғотиш; 
- ҳар бир ўқувчида қўшиқларни ифодали ва хушоҳанг ижро этиш 
кўникмасини қарор топтириш; 
- миллий ҳамда Хоразм мусиқа фольклори қўшиқларини онгли ва ҳиссиёт 
билан идрок этиш, улардаги нафисликни сезиш ва гўзаллик нуқтаи назаридан 
баҳолашга ўргатиш; 
- мусиқий билим, кўникма ва малакаларини ўстириш, мусиқий 
таассуротларнинг кенгайтиришга эришиш; 
- санъат ва гўзалликни эгаллашга нисбатан барқарор эҳтиёжни қарор 
топтириш; 
- мусиқа маданияти дарсларида эстетик қадрият намунаси бўлган одоб, 
ахлоқ, гўзалликка интилиш, дўстлик, ростгўйлик ҳиссини шакллантириш. 
Мусиқа санъатининг ўзига хос шундай қудрати борки, бу уни бошқа 
санъат турларидан ажратиб туради. Бу инсонга кучли таъсир этувчи оҳанг 
мусиқа санъатининг ўзига хос хусусиятлари, воситаларида товуш тембри, 
баланд - пастлиги, ритм хилма-хиллиги, гармония тузилиши, интервал ва 
аккордлар тузилишидаги ранг-баранглик, динамик тус ва бошқалар ўқувчини 




ҳис-ҳаяжонга соладиган, унинг туйғулари оламида мўъжизалар яратадиган 
беқиёс таъсир воситасидир [1-30]. 
ХУЛОСА 
Ўқувчи шахсининг камол топиши ва шаклланишида мусиқанинг, айниқса, 
халқнинг юрак дардлари, қувонч шодликлари, ғам-аламлари, орзу-умидлари 
силсиласидан яралган Хоразм мусиқа фольклорининг тутган ўрни беқиёсдир. 
Хоразм мусиқа фольклори намуналари авлоддан-авлодга ўтиб, қон- қонига 
сингиб кетган санъат туридир ва шунинг учун ҳам халқ оҳанглари, нола-
қочиримлари ҳамда бошқа миллий безакларини тинглаган киши унга бефарқ 
бўла олмайди, бевосита унга эргашади, қўшилиб куйлайди, рақсга тушади, яъни 
мусиқа уни ўзининг сеҳрли оламига етаклайди. Хоразм мусиқа фольклори 
эстетик жозиба олами бўлибгина қолмай, балки эстетик таълим-тарбия 
воситаси ҳамдир. Чунки, инсон ҳис-ҳаяжони замирида маънавий-ахлоқий 
тушунчалар, ҳиссиётлар, хулосалар ҳам ётади. 
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